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[Le mythe de Téhéran]
Bernard Hourcade
1 Essai sur la culture, les images et les représentations de la ville de Téhéran dans la culture
iranienne  ou  internationale  (romans,  films),  par  une  personnalité  qui  connaît
parfaitement la culture de la capitale iranienne. Le mythe de Téhéran est constitué par la
réunion paradoxale d’images négatives sur la ville « sans passé », le « non-lieu », sans
société  complexe,  sans  culture  urbaine,  et  d’autre  part  la  ville  modèle  qui  attire  les
ambitieux et donne l’exemple. Une réflexion qui complète judicieusement les analyses de
sciences sociales sur la ville iranienne.
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